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Yirmi üç yaﬂ›nda bayan hasta 8 aydan beri yüz
ve gövdenin baz› bölgelerinde oluﬂan pigmente
ve sklerotik yamalar ve plaklar ile klini¤e baﬂ-
vurdu. Hastan›n sorgulamas› ve incelemesinde
2.5 y›ll›k AML vakas› oldu¤u tespit edildi. 
Tan›n›z nedir?
Resim 1. 
Yan›tlar›n›z› 
s se em mr ra ad de em mi ir re el l@ @t tu ur rk kd de er rm m. .o or rg g. .t tr r   
adresine gönderebilirsiniz.
Do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lacak
kura ile belirlenecek ﬂansl› 
meslektaﬂ›m›za kitap arma¤an edilecektir. 
Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›
Nevus Komedonikus 
Nevus Comedonicus
Genellikle çocukluk veya ergenlik dönem-
lerinde ortaya ç›kan nevus komedonikus, benin
geliﬂimsel nevuslar grubunda s›n›fland›r›l›r. En
s›k olarak yüz, gövde üst k›sm› ve üst ekstrem-
itelerde ortaya ç›kar. Komedon benzeri papül-
lerin gruplaﬂmas› ile oluﬂan plak ﬂeklindedir.
Ço¤unlukla lineer, soliter ve unilateraldir. Nevus
komedonikus asemptomatik bir lezyon olup
sadece kozmetik aç›dan sorun oluﬂturabilir,
ancak bazen papüler lezyonlarda enflamasyon
geliﬂir ve lezyon akne vulgaris ile kar›ﬂabilir. 
Histolojik olarak komedonlar keratin dolu k›l
folikülleri ﬂeklindedir. 
Tedavide topikal retinoidler k›smen etkili olup
tam iyileﬂme sadece cerrahi eksizyon ile
mümkündür.
Do¤ru yan›t verenler aras›nda çekilen kura 
sonucu arma¤an kazanan ﬂansl› meslektaﬂ›m›z; 
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nden 
Dr. ‹lhan Çeçen
Tan›n›z Nedir?
What is Your Diagnosis?
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